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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
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“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan) 
nya (7), dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya (8)” 
(Terjemahan QS. Al- Zalzalah: 7-8) 
 
“Orang-orang yang berkata jujur mendapatkan tiga hal yaitu kepercayaan, cinta dan rasa 
hormat” 
(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 
 
“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. 
Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu 
sebelum tiba ajalmu” 
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terima kasih kepaha pihak-pihak berikut. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan 
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1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
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waktu bimbingan serta memberi pengarahan yang luar biasa bermanfaat bagi 
terselesainya skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Ratnasari DU., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
4. Kepala sekolah dan para guru di SD N Kleco I Surakarta, yang sudah
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penelitian yang disusun oleh penulis.
Taman-teman kelas D angkatan 20L1 yang sangat solid, kompak, dan selalu
membuat suasana nyaman juga menyenangkan pada saat masa perkuliahan kita.
Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, unfuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis
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MOTIVASI GURU DALAM MENGOPTIMALKAN KUALITAS BELAJAR SISWA 
DI SD NEGERI KLECO 1 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 
Oleh : 
Ella Aristantia Dewi, A510110185, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) penyebab guru memotivasi siswa 
untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di SD N Kleco 1 Surakarta, (2) cara guru memberi 
motivasi dalam meningkatkan kualitas belajar siswa di SD N Kleco 1 Surakarta, (3) hal-hal 
yang dilakukan guru dalam memelihara kualitas belajar siswa di SD N Kleco 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru di SD 
Negeri Kleco 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diawali dengan kegiatan persiapan, 
pelaksanaan, dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi guru dalam 
meningkatkan kualitas belajar siswa di SD Negeri Kleco 1 Surakarta cukup tinggi dan 
dipengaruhi baik oleh motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Hal-hal yang menyebabkan guru 
termotivasi dalam meningkatkan kualitas belajar pada umumnya adalah karena tanggung 
jawab atas pekerjaan, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Selain itu peran 
motivasi juga sangat dibutuhkan dalam belajar untuk tetap menjaga siswa pada kondisi yang 
nyaman, kompetitif, dan membangkitkan semangat juga antusias siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, sehingga menghasilkan kualitas yang sudah ditargetkan. Kualitas belajar yang 
sudah baik juga harus dipelihara atau ditingkatkan oleh guru. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa motivasi guru di SD N Kleco 1 Surakartadalam meningkatkan kualitas 
belajar cukup tinggi dan sangat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan 
pembelajaran sehingga kualitas belajar yang baik juga bisa dicapai oleh siswa. 
 
Kata kunci: motivasi, guru, kulitas belajar. 
 
